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Resumo: 
 
A crescente demanda na procura por medicinas e terapias complementares e sua progressiva 
aceitação por profissionais de saúde, é fato relativamente recente e constituído objeto de investigação 
cientifica para diversos pesquisadores. Hipócrates, o precursor da medicina na antiga Grécia, já 
definia a saúde como o estado de harmonia do homem com a natureza e o equilíbrio entre os 
diferentes componentes do organismo com o meio ambiente. De acordo com seus pensamentos, 
saúde e doença dependiam de perfeita integração da mente, corpo, meio ambiente. No século XX 
com as teorias de Einstein, surgiu um novo horizonte. A matéria era vista como manifestações de 
energia e os homens também formados de matéria, passaram a ser considerados seres constituídos 
de vários sistemas energéticos, que interagem entre si como o meio, formando um todo que deve 
sempre estar harmonioso. Essa visão holística está intimamente ligada com à compreensão da ação 
das terapias alternativas /complementares, também consideradas com medicina tradicional pela 
Organização Mundial da Saúde. O objetivo deste trabalho é a conscientização da população e dos 
profissionais da saúde sobre a importância das terapias alternativas complementares inseridas ao 
sistema Único de Saúde (SUS), com a intenção de minimizar o retorno dos pacientes através do 
processo educativo e preventivo pelas terapias, no cuidado da própria saúde. Para a realização desta 
pesquisa, será feito um levantamento bibliográfico de caráter qualitativo avaliando em profundidade a 
subjetividade dos pesquisados, baseados em um estudo descritivo e exploratório no quais os fatos 
serão observados, registrados e analisados. Espera-se com este trabalho, conscientizar as 
Universidades com interesse na área da saúde e demais cursos, para que se conscientizem da 
importância da medicina preventiva sancionada pelas terapias alternativas complementares, 
auxiliando nos tratamentos alopáticos inseridos ao SUS e demais clínicas e hospitais. 
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